\u27Akamiyama kusanekarisoke\u27, a poem from the Manyoshu by 渡部 和雄
赤
見
山
　
草
ね
か
り
そ
け
渡
部
和
雄
一
　
口
訳
と
い
う
こ
と
　
東
歌
に
「
安
可
見
夜
型
　
久
佐
祢
可
利
曽
気
　
安
波
須
賀
倍
　
安
良
財
布
伊
毛
之
　
安
夜
ホ
可
奈
之
毛
」
と
い
う
未
勘
国
相
聞
が
あ
る
。
こ
の
歌
は
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
口
訳
さ
れ
て
い
る
。
『
古
典
文
学
大
系
万
葉
集
』
赤
見
山
で
草
の
根
を
刈
り
そ
い
で
（
承
知
の
上
で
）
逢
っ
た
の
に
、
は
ず
か
し
が
っ
て
従
わ
な
い
妹
が
何
と
も
言
え
ず
可
愛
い
。
　
『
万
葉
集
注
釈
』
安
可
見
山
の
草
を
刈
り
除
い
て
そ
こ
で
逢
っ
て
く
れ
て
る
上
に
、
そ
ん
な
事
は
な
い
と
人
に
は
争
ふ
あ
の
子
が
ほ
ん
と
に
い
と
し
い
こ
と
よ
。
　
『
古
典
文
学
全
集
万
葉
集
』
赤
見
山
の
草
を
刈
り
は
ら
っ
て
お
い
て
さ
せ
る
も
ん
か
と
抵
抗
す
る
こ
の
娘
は
む
し
ょ
う
に
い
と
し
い
。
　
違
い
の
原
因
は
語
句
の
解
釈
の
差
違
に
あ
る
わ
け
だ
が
、
読
者
に
と
っ
て
歌
と
い
う
の
は
所
詮
ロ
訳
以
外
に
な
い
と
す
れ
ば
、
誰
も
原
歌
を
受
取
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
か
と
も
思
わ
れ
て
こ
よ
う
。
あ
る
い
は
原
歌
は
そ
う
し
た
解
釈
に
制
限
さ
れ
て
あ
る
し
か
な
い
と
も
思
わ
れ
る
。
ま
た
そ
れ
よ
り
、
原
歌
と
解
釈
（
口
訳
）
の
間
に
は
ほ
と
ん
ど
関
係
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
と
も
思
わ
れ
て
く
る
。
そ
れ
は
音
を
伴
っ
た
り
ズ
ム
と
散
文
と
の
本
質
的
な
宿
命
で
あ
っ
て
、
東
歌
も
大
系
や
注
釈
や
全
集
の
ロ
訳
の
中
に
だ
け
し
か
な
い
の
だ
と
い
う
風
に
。
　
あ
る
い
は
人
は
、
諸
ロ
訳
を
判
断
し
、
選
ぶ
と
い
う
作
業
を
や
め
て
、
歌
に
よ
っ
て
選
ば
れ
る
と
い
う
関
係
に
入
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
と
り
と
め
も
な
く
歩
い
て
み
る
こ
と
で
あ
る
。
　
「
ア
カ
ミ
山
」
は
ど
こ
に
あ
赤
見
山
草
ね
か
り
そ
け
（
渡
部
）
る
ど
ん
な
山
か
な
と
い
う
風
に
。
　
『
全
釈
』
が
「
下
野
の
は
安
蘇
郡
で
佐
野
町
の
西
北
方
に
当
っ
て
い
る
。
東
歌
と
し
て
は
こ
れ
が
最
も
ふ
さ
は
し
い
地
で
あ
る
が
果
し
て
古
名
の
遺
っ
て
み
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
明
ら
か
で
な
い
。
」
と
い
う
。
　
『
新
注
』
で
「
麓
に
萱
場
と
い
う
部
落
が
あ
り
、
古
く
か
ら
の
草
刈
場
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
こ
の
歌
の
背
景
に
ふ
さ
わ
し
い
。
」
と
い
う
。
　
「
背
景
に
ふ
さ
わ
し
い
」
よ
う
に
考
証
が
な
さ
れ
、
学
問
は
そ
の
筋
に
そ
っ
て
い
る
。
で
、
こ
の
栃
木
県
佐
野
市
赤
見
町
の
東
山
を
「
ア
カ
ミ
山
」
と
し
た
論
考
に
椎
名
嘉
郎
氏
「
安
可
見
夜
麻
」
考
（
「
万
葉
」
9
0
）
が
あ
る
。
　
こ
う
し
た
諸
点
か
ら
考
え
合
わ
せ
て
も
、
こ
の
山
は
往
古
「
赤
見
山
」
と
　
呼
ば
れ
、
と
き
に
は
若
者
た
ち
が
恋
を
語
る
山
と
し
て
、
あ
る
い
は
農
民
　
た
ち
の
春
の
農
耕
儀
礼
の
山
遊
び
の
場
で
も
あ
り
、
ま
た
晩
秋
に
は
冬
に
　
備
え
る
た
め
競
っ
て
枯
枝
を
折
り
取
り
、
草
々
の
繁
る
夏
に
は
、
ま
さ
に
　
『
草
根
刈
り
除
け
』
の
共
同
作
業
の
場
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
と
の
よ
う
に
総
括
さ
れ
、
　
「
ア
カ
ミ
山
」
は
何
よ
り
客
観
性
と
し
て
姿
を
現
わ
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
村
落
共
同
体
的
な
姿
で
あ
る
。
〈
客
観
性
〉
の
意
味
が
そ
う
な
の
で
あ
り
、
も
っ
と
広
く
は
歴
史
的
文
書
、
考
古
的
資
料
も
加
わ
っ
て
こ
よ
う
。
ア
カ
ミ
山
に
関
わ
る
学
問
も
そ
う
し
た
客
観
性
に
依
拠
し
て
い
た
。
　
こ
の
よ
う
に
で
き
上
っ
た
ア
カ
ミ
山
・
客
観
性
と
い
う
名
の
村
落
共
同
体
的
性
質
、
そ
れ
は
男
女
二
人
の
共
寝
が
持
つ
恣
意
性
、
隠
微
性
を
拒
否
し
は
一
長
崎
大
学
教
育
学
部
人
文
科
学
研
究
報
告
　
第
二
九
号
し
ま
い
か
。
二
人
は
せ
い
ぜ
い
二
米
四
方
く
ら
い
の
草
を
刈
り
払
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
学
問
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
照
し
出
さ
れ
、
提
示
さ
れ
て
あ
る
ア
カ
ミ
山
と
こ
の
二
米
四
方
ほ
ど
の
空
間
は
発
想
の
次
元
を
異
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
即
ち
村
落
共
同
体
性
の
提
示
で
あ
る
ア
カ
ミ
山
は
男
女
の
共
寝
の
た
め
の
草
刈
り
を
属
性
と
し
て
含
み
は
し
な
い
だ
ろ
う
と
思
う
。
　
そ
の
両
者
を
接
合
す
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
く
上
二
旬
と
下
二
旬
の
間
、
「
ア
ハ
ス
ガ
へ
」
と
い
う
第
三
句
に
よ
っ
て
い
る
。
文
字
通
り
こ
こ
で
く
山
〉
と
く
男
女
〉
が
出
会
っ
て
い
る
。
　
「
ア
ハ
ス
」
が
キ
イ
ワ
ー
ド
で
、
こ
の
使
用
に
一
切
が
か
か
っ
て
い
た
。
　
地
名
＋
山
は
村
落
共
同
体
に
よ
っ
て
（
の
み
）
対
象
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
山
は
実
際
に
萱
刈
り
場
だ
っ
た
か
も
し
れ
ず
、
　
「
萱
場
」
は
刈
っ
た
萱
の
立
て
場
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
「
ア
カ
ミ
山
」
と
い
う
提
示
は
村
落
共
同
体
に
よ
る
イ
メ
ー
ジ
を
内
包
し
て
い
る
だ
け
で
原
則
と
し
て
第
三
者
に
窺
い
知
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
二
旬
目
が
成
立
す
る
。
こ
れ
は
ア
カ
ミ
山
の
属
性
、
提
示
さ
れ
た
も
の
の
雪
質
で
あ
る
。
こ
の
段
階
で
は
下
二
句
の
男
女
関
係
は
ま
だ
な
い
。
第
三
句
が
一
、
二
句
と
の
関
連
で
同
時
的
に
存
在
す
る
。
即
ち
二
、
三
句
は
提
示
旬
「
ア
カ
ミ
山
」
の
性
質
な
の
で
あ
る
。
一
、
二
、
三
句
は
一
ま
と
ま
り
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
た
独
立
先
行
旬
ゐ
あ
る
い
は
慣
用
句
で
あ
っ
た
。
　
「
赤
見
山
ク
サ
ネ
カ
リ
ソ
ケ
ア
ハ
ス
ガ
へ
」
が
、
初
句
「
ア
カ
ミ
山
」
を
提
示
し
た
村
落
共
同
体
の
何
ら
か
の
イ
メ
ー
ジ
だ
っ
た
と
い
う
風
に
な
る
。
　
そ
れ
が
く
赤
見
山
の
草
を
刈
り
除
い
て
お
逢
い
に
な
る
〉
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
と
は
限
る
ま
い
。
こ
れ
で
は
赤
見
山
の
提
示
の
背
景
が
消
え
て
し
ま
っ
て
い
る
。
男
女
の
寝
の
方
に
赤
見
山
が
引
き
寄
せ
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
う
な
ら
赤
見
山
を
考
証
す
る
学
問
は
成
立
す
ま
い
。
〈
赤
見
山
が
草
刈
り
山
だ
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ら
V
ど
う
し
て
〈
草
を
刈
り
除
い
て
共
寝
す
る
〉
と
い
う
文
脈
が
可
能
な
二
の
か
。
い
ろ
い
ろ
言
わ
れ
て
い
る
。
　
『
新
考
』
赤
見
山
に
て
草
を
刈
り
は
ら
ひ
て
相
寝
し
な
り
。
　
で
は
「
相
接
」
と
赤
見
山
の
幅
が
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。
山
が
事
の
現
場
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
　
『
新
注
』
上
二
塁
を
野
合
の
床
を
作
る
べ
く
草
を
刈
り
除
く
実
況
と
見
る
の
が
通
説
だ
が
、
そ
の
場
合
寧
ろ
刈
ら
ず
に
置
く
は
ず
。
と
い
う
の
も
一
理
あ
ろ
う
。
ま
た
対
し
て
、
『
訳
注
』
刈
る
刈
ら
な
い
は
草
の
状
態
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
、
す
ぐ
そ
の
上
に
腰
を
お
ろ
せ
る
柔
い
草
原
の
草
な
ら
い
ざ
し
ら
ず
、
荒
草
と
す
れ
ば
じ
ゃ
ま
に
な
る
か
ら
こ
れ
を
刈
り
除
く
と
し
て
も
別
に
不
都
合
は
な
か
ろ
う
と
思
う
の
で
、
私
は
屋
外
の
交
合
の
実
況
と
見
た
い
。
と
も
い
わ
れ
よ
う
。
　
「
刈
る
刈
ら
な
い
は
草
の
状
態
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
」
と
い
う
よ
う
な
恣
意
性
、
あ
る
い
は
偶
然
性
が
「
赤
見
山
」
の
提
示
に
は
含
ま
れ
よ
う
が
な
い
こ
と
前
述
の
様
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
感
覚
に
拠
っ
て
み
て
も
、
そ
の
萱
場
の
萱
を
「
愚
草
」
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
を
刈
り
払
っ
て
、
そ
の
上
に
寝
る
な
ど
言
語
同
断
な
話
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
に
か
く
、
近
時
の
注
釈
は
す
べ
て
こ
の
〈
実
況
〉
説
で
あ
る
。
右
の
「
訳
注
」
の
口
訳
を
挙
げ
る
と
、
　
安
可
見
山
の
草
を
刈
り
除
い
て
私
と
逢
っ
て
く
れ
て
い
る
上
に
、
他
人
に
　
対
し
て
は
そ
ん
な
こ
と
は
絶
対
に
し
て
い
な
い
と
言
い
争
う
あ
の
子
が
、
　
ほ
ん
と
に
可
愛
く
い
と
し
い
こ
と
よ
。
と
い
う
風
に
な
る
。
諸
注
参
照
し
て
の
周
到
な
訳
な
の
で
あ
る
。
　
「
他
人
に
対
し
て
は
」
　
「
言
い
争
う
」
と
い
う
文
脈
で
あ
る
。
同
じ
実
況
説
、
に
し
て
も
、
そ
こ
で
は
第
三
句
ま
で
と
下
二
面
の
間
に
は
時
間
が
あ
る
。
前
掲
の
『
注
釈
』
の
系
列
で
、
こ
れ
に
は
、
　
『
校
注
』
女
が
二
人
の
間
の
こ
と
を
他
人
と
争
う
の
で
あ
ろ
う
。
な
ど
あ
り
，
大
系
の
同
時
性
と
は
違
っ
て
い
る
。
　
こ
の
実
況
説
を
基
に
す
る
と
ア
カ
ミ
山
と
い
う
萱
山
、
あ
る
い
は
草
刈
山
に
は
あ
ち
こ
ち
二
米
四
方
位
の
空
間
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
面
白
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
れ
は
と
に
か
く
大
系
や
全
集
で
は
妹
と
直
対
性
の
歌
と
な
り
、
注
釈
、
訳
注
、
校
注
な
ど
で
は
時
間
的
に
後
の
歌
と
な
り
、
全
集
「
こ
の
娘
」
、
注
釈
「
あ
の
子
」
ほ
ど
の
違
い
が
で
て
い
る
。
　
し
か
し
こ
の
実
況
性
、
現
場
を
条
件
と
し
た
拝
情
性
と
い
う
も
の
と
「
ア
カ
ミ
山
」
と
い
う
一
般
性
提
示
、
村
落
共
同
体
的
客
観
性
は
本
来
異
質
の
も
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
の
異
質
を
な
ん
と
か
ま
た
ぎ
越
そ
う
と
し
て
の
散
文
秩
序
化
努
力
が
、
い
わ
ゆ
る
口
訳
と
い
う
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。
対
し
て
た
と
え
ば
、
　
三
四
九
四
子
持
山
若
か
へ
る
て
の
も
み
つ
ま
で
寝
も
と
我
は
思
ふ
汝
は
あ
ど
か
思
ふ
と
い
う
歌
が
あ
っ
て
、
構
成
が
似
て
い
る
。
こ
れ
も
普
通
は
〈
子
持
山
の
楓
の
若
葉
が
紅
葉
す
る
ま
で
〉
と
い
う
風
に
受
け
と
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
い
わ
ば
子
持
山
の
実
景
な
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
若
葉
が
紅
葉
に
ま
で
到
る
こ
と
は
子
持
山
に
限
ら
な
い
か
ら
、
右
様
の
限
定
は
〈
我
と
汝
〉
の
関
係
に
、
提
示
「
子
持
罫
」
が
引
き
つ
け
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
恣
意
性
、
個
人
的
具
体
性
に
引
き
寄
せ
ら
れ
る
と
上
三
旬
に
種
々
な
口
訳
が
可
能
に
な
る
。
『
東
歌
疏
』
夜
が
開
け
て
、
あ
た
り
が
明
る
く
な
る
こ
と
を
言
ふ
の
だ
ら
う
。
　
『
評
釈
』
も
同
様
。
『
注
釈
』
色
づ
く
ま
で
。
　
大
系
、
全
集
、
校
注
、
略
解
、
古
義
、
精
解
な
ど
こ
の
系
列
。
『
全
註
釈
』
こ
の
句
で
、
老
年
に
至
る
ま
で
の
意
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
赤
見
山
　
草
ね
か
り
そ
け
（
渡
部
）
『
私
注
』
赤
変
ず
る
意
の
動
詞
。
モ
ミ
ヅ
は
潮
来
を
意
味
す
る
の
か
も
知
れ
ぬ
。
『
訳
注
』
八
久
し
く
〉
〈
長
く
〉
の
讐
。
　
拾
穂
抄
、
童
蒙
抄
、
考
、
問
目
な
ど
こ
の
系
列
。
と
全
く
各
様
あ
る
の
ば
個
二
二
情
に
引
き
つ
け
て
う
ま
く
合
わ
な
い
せ
い
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
大
系
「
カ
エ
デ
の
葉
が
色
づ
く
ま
で
一
緒
に
寝
て
い
た
い
と
私
は
思
う
。
」
と
な
る
と
長
す
ぎ
る
と
い
う
不
安
。
逆
に
「
老
年
に
至
る
ま
で
」
で
は
春
～
秋
で
は
短
か
す
ぎ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
久
し
く
、
長
く
の
讐
に
し
て
も
、
そ
れ
が
寝
の
時
間
な
の
か
、
生
活
全
体
の
時
間
な
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
。
　
実
は
こ
の
上
三
句
も
個
的
に
推
測
さ
れ
る
内
容
と
は
違
っ
た
、
そ
れ
自
体
の
独
立
性
、
村
落
共
同
体
的
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
折
口
氏
と
、
師
説
を
引
く
高
崎
氏
は
上
二
旬
を
〈
序
歌
〉
に
も
受
け
と
れ
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
は
右
様
の
疑
問
を
も
含
ん
で
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
序
と
い
う
も
の
が
持
つ
ま
と
ま
り
は
第
三
句
ま
で
で
あ
る
観
念
を
構
成
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
　
「
子
持
正
価
か
へ
る
て
の
」
で
は
な
く
、
　
「
子
持
山
若
か
へ
る
て
の
も
み
つ
ま
で
」
な
の
で
あ
る
。
そ
の
共
同
体
の
イ
メ
ー
ジ
・
言
葉
の
第
三
句
目
「
も
み
つ
ま
で
」
を
更
に
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
下
二
句
を
誘
発
し
、
三
、
四
、
五
言
で
本
意
（
仔
情
）
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
る
の
が
東
歌
の
一
般
的
形
な
の
で
あ
る
。
　
だ
か
ら
今
、
折
ロ
氏
の
よ
う
に
〈
序
歌
〉
を
考
え
て
み
て
、
し
か
も
上
三
句
を
一
ま
と
ま
り
に
し
た
場
合
も
、
そ
の
内
容
は
〈
明
る
く
な
る
ま
で
〉
と
一
致
す
る
か
ど
う
か
は
判
ら
な
い
。
〈
夜
が
あ
け
る
ま
で
〉
を
い
う
た
め
に
こ
の
上
三
句
の
独
立
先
行
旬
が
あ
っ
た
と
は
限
る
ま
い
。
と
に
か
く
こ
れ
は
「
子
持
山
」
が
提
示
さ
れ
る
時
の
村
落
共
同
体
的
イ
メ
ー
ジ
だ
っ
た
。
　
『
代
匠
記
』
　
（
精
）
に
「
今
按
児
持
主
ハ
活
量
ヨ
メ
ル
者
ノ
住
ア
タ
リ
ニ
ア
ル
山
ニ
テ
、
何
ト
ナ
ク
云
ヒ
」
と
あ
る
が
、
多
分
そ
の
よ
う
に
「
子
持
山
」
三
長
崎
大
学
教
育
学
部
人
文
科
学
研
究
報
告
　
第
二
九
号
は
理
由
な
き
提
示
な
の
で
あ
り
、
そ
の
一
般
的
性
質
と
し
て
三
旬
ま
で
の
言
い
方
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
四
、
五
句
が
結
合
し
、
歌
の
体
裁
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
構
成
さ
れ
た
の
は
子
（
児
）
桜
山
と
い
う
名
に
よ
ろ
う
。
　
「
子
持
山
若
か
へ
る
て
の
も
み
つ
ま
で
」
か
ら
「
寝
も
と
我
は
思
ふ
」
が
発
情
す
る
。
そ
し
て
「
汝
は
あ
ど
か
思
ふ
」
と
問
う
こ
と
が
可
能
な
の
は
上
三
句
の
我
と
汝
の
共
通
項
・
生
活
的
日
常
語
が
既
に
在
っ
た
故
で
は
な
い
か
。
〈
共
寝
〉
と
す
れ
ば
理
不
尽
だ
が
、
本
来
は
そ
れ
以
前
に
、
日
常
生
活
の
あ
る
目
安
と
し
て
の
一
般
表
現
で
、
一
種
挨
拶
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
の
基
盤
の
上
で
、
歌
が
成
立
す
る
と
い
う
時
に
子
持
山
i
寝
と
結
合
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
　
三
句
ま
で
の
共
通
イ
メ
ー
ジ
、
そ
れ
が
生
活
上
の
何
で
あ
っ
た
か
は
判
ら
な
く
な
っ
て
い
る
。
四
、
墨
筆
を
付
加
し
て
歌
と
い
う
も
の
に
変
貌
し
て
し
ま
っ
た
た
め
で
あ
る
。
日
常
生
活
が
そ
の
ま
ま
の
姿
を
さ
ら
し
て
五
音
・
七
音
律
調
の
歌
な
ど
に
な
る
わ
け
は
な
い
。
歌
ま
で
引
き
ず
ら
れ
て
来
た
時
に
、
日
常
生
活
は
姿
を
隠
す
わ
け
で
あ
る
。
あ
る
い
は
日
常
生
活
を
切
り
捨
て
た
時
に
歌
に
成
る
と
も
言
い
う
る
。
三
四
九
二
　
小
山
田
の
池
の
堤
に
さ
す
や
な
ぎ
成
り
も
成
ら
ず
も
汝
と
二
人
は
も
と
い
う
歌
で
、
三
句
ま
で
を
讐
喩
的
な
序
詞
と
み
る
こ
と
が
比
較
的
容
易
な
の
は
そ
の
生
態
が
現
在
ま
で
残
っ
て
い
た
せ
い
も
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
も
序
の
部
分
と
本
意
の
部
分
は
次
元
を
異
に
し
て
い
る
原
則
は
同
様
で
あ
る
。
日
常
語
と
し
て
は
四
旬
ま
で
が
先
行
独
立
し
て
あ
っ
た
こ
と
は
、
〈
ナ
ル
〉
〈
ナ
ラ
ナ
イ
〉
の
音
を
使
い
ば
、
正
月
の
な
り
木
責
め
な
ど
に
そ
の
ま
ま
呪
言
の
よ
う
に
残
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
推
測
で
き
る
。
そ
の
第
四
句
「
成
り
も
成
ら
ず
も
」
を
使
っ
て
四
、
五
句
の
本
意
部
を
形
成
す
る
わ
け
で
あ
る
。
提
示
は
上
三
句
の
名
詞
句
、
そ
の
性
質
と
し
て
第
四
句
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
四
　
さ
て
以
上
は
、
子
持
山
の
歌
に
つ
い
て
、
そ
の
〈
序
歌
〉
的
性
質
、
あ
る
い
は
讐
的
有
様
に
つ
い
て
み
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
赤
見
山
の
歌
に
つ
い
て
も
、
と
い
う
よ
り
東
歌
全
体
の
性
質
に
右
様
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
も
思
う
。
　
さ
し
当
っ
て
は
「
赤
見
山
」
の
歌
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
三
旬
ま
で
は
い
わ
ゆ
る
序
の
性
質
を
も
っ
て
い
て
、
本
意
が
付
加
さ
れ
る
基
礎
を
な
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
村
落
共
同
体
の
生
活
的
一
般
性
、
日
常
的
挨
拶
を
そ
の
内
容
と
し
て
い
る
の
で
は
，
な
い
か
。
そ
れ
が
詩
歌
の
世
界
で
〈
喩
〉
と
い
う
座
を
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
か
。
子
持
山
の
に
し
て
も
、
赤
見
山
の
に
し
て
も
、
提
示
の
属
性
・
喩
の
内
容
は
本
質
的
に
不
明
で
あ
る
。
判
明
し
て
し
ま
え
ば
喩
の
生
命
は
失
わ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
意
味
と
い
う
も
の
が
秩
序
の
構
造
に
似
る
限
り
、
そ
こ
に
入
り
込
め
な
い
も
の
が
秩
序
以
前
と
し
て
取
り
残
さ
れ
る
。
喩
は
そ
の
世
界
に
住
ん
で
い
る
。
　
東
歌
は
そ
の
喩
の
世
界
に
強
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
こ
れ
は
図
ら
ず
も
〈
詩
〉
と
し
て
の
性
質
な
の
で
あ
る
が
、
学
問
と
い
う
の
は
そ
の
喩
の
世
界
を
も
意
味
化
し
よ
う
と
す
る
努
力
で
、
故
に
そ
の
努
力
に
比
例
し
て
詩
の
喪
失
が
行
わ
れ
る
。
多
分
、
〈
詩
V
が
人
の
意
識
を
対
象
化
す
る
の
が
本
当
な
の
で
あ
る
。二
　
安
可
見
夜
麻
　
「
ア
カ
ミ
ヤ
マ
」
と
よ
む
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
の
…
様
に
現
わ
れ
る
。
三
三
六
二
　
見
取
包
囲
　
　
　
　
見
隠
し
三
三
九
一
　
左
祢
見
延
奈
久
ホ
　
さ
ね
見
え
な
く
に
「
見
」
は
巻
十
四
に
次
三
三
九
六
三
四
〇
七
三
四
一
七
三
四
四
一
三
四
四
九
三
四
七
〇
三
四
七
一
三
四
八
五
三
五
〇
六
三
五
〇
八
三
五
一
五
三
五
一
六
三
五
一
九
三
五
二
〇
三
五
三
〇
三
五
三
四
三
五
三
七
三
五
七
一
と
並
べ
て
判
る
よ
う
に
　
逆
に
〈
見
る
〉
が
必
ら
ず
ず
、三
三
六
五
三
三
九
一
三
四
〇
五
三
四
五
〇
三
四
七
三
目
由
可
汝
乎
代
署
安
利
都
追
見
礼
婆
与
曽
ホ
見
之
欲
波
久
毛
為
ホ
見
由
流
安
麻
許
芸
久
見
由
安
比
見
亘
波
罫
登
奈
見
要
論
追
等
里
見
我
祢
二
面
奴
己
能
創
業
安
比
見
受
安
良
婆
見
都
追
之
努
波
西
見
都
芝
之
熱
波
奉
安
必
見
而
由
可
武
見
都
追
思
努
波
牟
見
直
受
話
母
世
之
乎
見
多
亘
思
安
比
見
之
児
良
之
見
都
追
曽
伎
奴
草
　
　
　
　
「
見
」
美
胡
之
能
佐
吉
曽
我
比
ホ
美
由
流
二
流
比
登
奈
思
ホ
那
良
敵
亘
美
膚
帯
於
母
ホ
美
要
都
留
赤
見
山
　
草
ね
か
り
そ
け
（
渡
部
）
　
目
ゆ
か
汝
を
薦
む
　
あ
り
つ
つ
見
れ
ば
　
よ
そ
に
見
し
ょ
は
　
雲
居
に
見
ゆ
る
　
海
人
漕
ぎ
来
見
ゆ
　
相
見
て
は
　
も
と
な
見
え
つ
つ
　
と
り
見
が
ね
　
見
え
ぬ
こ
の
こ
ろ
　
相
見
ず
あ
ら
ば
　
見
つ
つ
し
の
は
せ
　
見
つ
つ
し
の
は
も
　
相
見
て
行
か
む
　
見
つ
つ
し
の
は
む
　
見
え
ず
と
も
　
せ
し
を
見
た
て
し
　
相
見
し
児
ら
し
　
見
つ
つ
そ
来
ぬ
る
は
必
ら
ず
く
見
る
V
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
「
見
」
文
字
で
表
現
さ
れ
て
い
る
と
は
限
ら
見
越
の
崎
そ
が
ひ
に
見
ゆ
る
見
る
人
な
し
に
並
べ
て
見
れ
ば
面
に
見
え
つ
る
三
五
三
一
　
安
比
美
ホ
許
思
量
　
相
見
に
来
し
か
三
五
四
七
　
美
受
比
佐
ホ
指
天
　
見
ず
久
に
し
て
な
ど
、
〈
見
る
〉
と
い
う
内
容
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
「
美
」
字
が
使
わ
れ
て
い
る
。
　
し
か
し
「
見
」
字
が
例
外
な
し
に
く
見
る
〉
の
意
味
に
使
わ
れ
て
い
る
ら
し
い
と
こ
ろ
が
ら
み
て
、
　
「
安
位
見
面
疽
」
は
な
る
ほ
ど
山
名
に
は
違
い
な
く
、
従
っ
て
〈
見
る
〉
と
い
う
動
詞
が
要
求
さ
れ
る
べ
き
は
ず
は
な
い
も
の
の
、
や
は
り
こ
こ
に
は
く
見
る
V
と
い
う
意
味
が
潜
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
表
記
者
と
作
者
（
あ
る
い
は
勇
者
）
が
別
人
で
あ
っ
た
に
し
て
も
く
見
る
〉
の
脈
絡
は
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
と
共
に
こ
の
「
見
」
字
は
こ
の
歌
で
割
合
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
　
さ
て
そ
の
　
「
ア
カ
ミ
山
」
は
先
に
掲
げ
た
諸
注
釈
に
も
み
ら
れ
た
よ
う
に
、
一
は
連
体
修
飾
的
に
、
一
は
連
用
修
飾
的
に
下
句
に
つ
ら
な
る
。
　
イ
　
連
体
修
飾
　
ア
カ
ミ
山
の
草
　
注
釈
、
全
集
、
訳
注
、
私
注
、
疏
、
代
田
記
、
童
抄
、
考
、
略
解
な
ど
　
ロ
　
連
用
修
飾
ア
カ
ミ
山
で
、
に
て
　
大
系
、
新
考
な
ど
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
が
、
〈
ア
カ
ミ
山
の
草
を
刈
り
除
い
て
逢
う
V
と
く
ア
カ
ミ
山
で
草
を
刈
り
除
い
て
逢
う
〉
に
は
少
量
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
大
系
が
「
で
」
と
し
た
の
は
、
ア
カ
ミ
山
の
草
を
、
で
は
大
げ
さ
と
思
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
し
て
そ
の
口
訳
は
「
草
の
根
を
刈
り
そ
い
で
」
で
あ
っ
た
。
　
そ
う
し
た
こ
と
は
と
に
か
く
、
解
釈
す
る
と
な
る
と
連
体
修
飾
か
連
用
修
飾
し
か
な
く
、
あ
と
は
主
語
で
し
か
あ
る
ま
い
。
だ
が
歌
は
「
ア
カ
ミ
山
」
と
し
か
い
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
正
直
に
受
取
る
と
な
る
と
、
こ
れ
は
呼
び
か
け
か
、
提
示
の
よ
う
な
様
相
を
持
つ
は
ず
で
あ
る
。
他
の
巻
に
五
長
崎
大
学
教
育
学
蔀
人
文
科
学
研
究
報
告
　
第
二
九
号
も
た
と
え
ば
「
味
酒
三
輪
乃
山
」
　
（
一
七
）
な
ど
が
あ
っ
て
、
こ
れ
な
ど
も
口
訳
に
微
妙
な
も
の
を
要
求
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
と
に
か
く
東
歌
で
の
名
詞
句
と
い
う
の
は
、
歌
の
成
立
す
る
舞
台
の
よ
う
な
も
の
の
〈
提
示
〉
な
の
で
は
な
い
か
。
先
に
「
児
毛
知
命
麻
」
の
例
を
み
た
が
、
か
か
る
在
り
様
は
共
に
提
示
の
よ
う
に
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
　
も
ち
ろ
ん
そ
の
提
示
さ
れ
た
「
ア
カ
ミ
山
」
と
い
う
も
の
の
内
容
は
あ
る
。
そ
れ
は
前
項
に
み
た
よ
う
に
村
落
共
同
体
的
な
一
般
的
性
質
と
し
て
あ
ろ
う
。
そ
の
次
元
で
は
く
ア
カ
ミ
山
の
〉
で
も
な
い
し
、
八
ア
カ
ミ
山
で
〉
で
も
な
い
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
具
体
的
に
は
そ
の
提
示
さ
れ
た
も
の
の
性
質
は
次
句
の
「
草
根
刈
り
そ
け
」
に
托
さ
れ
る
。
即
ち
こ
の
句
が
あ
る
か
ら
ア
カ
ミ
山
は
草
刈
り
山
で
あ
ろ
う
こ
と
が
把
握
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
草
根
刈
り
そ
け
」
が
連
用
修
飾
句
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
平
句
、
第
三
句
を
含
む
。
そ
し
て
こ
の
第
三
句
ま
で
で
、
　
「
ア
カ
ミ
山
」
に
付
与
さ
れ
た
村
落
共
同
体
的
一
般
性
の
イ
メ
ー
ジ
は
完
結
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
下
二
句
の
発
情
、
と
い
う
の
は
歌
の
構
成
は
多
分
、
上
三
句
に
含
ま
れ
た
「
見
」
を
バ
ネ
と
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
　
「
児
高
知
夜
営
」
の
村
落
共
同
体
的
一
般
性
が
「
児
持
」
に
よ
っ
て
下
二
句
を
発
情
さ
せ
た
事
情
に
等
し
い
。
　
東
歌
に
み
ら
れ
る
こ
う
し
た
名
詞
句
に
よ
る
提
示
は
東
歌
構
成
の
根
幹
的
条
件
を
な
し
、
ほ
と
ん
ど
歌
の
主
体
で
あ
り
、
歌
の
展
開
の
舞
台
を
な
し
て
い
る
。
三
　
久
佐
祢
可
利
曽
気
大
系
「
草
の
根
を
刈
り
そ
い
で
（
承
知
の
上
で
）
」
注
釈
「
草
を
刈
り
除
い
て
そ
こ
で
」
六
全
集
「
草
を
刈
り
は
ら
っ
て
お
い
て
」
な
ど
少
し
ず
つ
違
っ
て
訳
さ
れ
る
。
　
「
草
の
根
を
刈
り
そ
い
で
」
に
は
他
の
訳
に
な
い
根
が
入
っ
て
い
る
。
萱
を
刈
っ
た
、
そ
の
切
り
ロ
の
上
で
の
逢
い
な
ど
言
語
同
断
と
先
に
い
っ
た
が
、
萱
の
刈
り
株
は
性
悪
な
刺
傷
を
与
え
る
。
農
民
は
誰
で
も
そ
れ
を
知
っ
て
い
よ
う
。
だ
か
ら
「
草
の
根
」
を
刈
り
そ
い
で
、
と
い
う
風
に
な
る
が
、
そ
れ
で
は
苦
労
が
す
ぎ
よ
う
。
　
「
刈
り
除
い
て
そ
こ
で
」
と
い
う
の
は
「
刈
り
そ
け
」
と
逢
う
を
結
ん
で
い
る
点
は
同
じ
で
あ
る
が
、
〈
刈
り
除
い
て
逢
う
〉
だ
け
で
は
こ
の
上
二
尊
を
序
の
よ
う
に
と
る
こ
と
も
出
来
る
よ
う
で
、
た
と
え
ば
『
全
註
釈
』
で
は
「
以
上
、
逢
う
の
準
備
で
、
序
詞
と
見
ら
れ
る
」
と
い
う
。
こ
れ
に
対
し
て
実
況
の
よ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
と
ろ
う
と
す
れ
ば
「
刈
り
除
い
て
そ
こ
で
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
次
の
「
刈
り
は
ら
っ
て
お
い
て
」
は
頭
注
に
あ
る
よ
う
に
、
　
「
逆
接
的
中
止
法
」
と
考
え
、
〈
野
外
で
交
わ
ろ
う
と
す
る
準
備
を
し
て
お
き
な
が
ら
〉
と
の
よ
う
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
「
刈
り
は
ら
っ
て
お
い
て
」
（
逆
接
中
止
）
↓
「
ア
ハ
ス
ガ
へ
」
（
反
語
）
の
関
係
で
そ
う
な
の
で
あ
る
。
こ
の
反
語
は
管
見
で
は
『
全
集
』
に
初
め
て
出
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
「
刈
り
除
け
」
・
下
二
連
用
は
〈
刈
り
除
け
て
〉
〈
刈
り
除
い
て
V
と
連
用
修
飾
的
に
い
っ
て
し
ま
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
そ
う
し
て
も
「
ア
ハ
ス
ガ
へ
」
を
反
語
の
よ
う
に
と
れ
ば
中
味
は
逆
接
中
止
の
よ
う
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
〈
刈
り
そ
け
て
し
ま
っ
て
は
〉
〈
ア
ハ
セ
ヨ
ウ
ガ
ア
ル
カ
〉
と
い
っ
た
風
に
な
る
。
　
「
ア
ハ
ス
ガ
へ
」
を
反
語
と
す
る
と
、
と
も
か
く
こ
こ
（
第
三
句
）
で
一
旦
終
止
で
あ
る
。
　
『
全
集
』
は
こ
こ
ま
で
を
ト
で
う
け
て
四
・
五
句
に
つ
な
げ
る
。
　
以
上
は
実
況
の
よ
う
に
と
る
も
の
の
代
表
例
で
あ
る
が
、
讐
喩
的
に
と
る
も
の
に
、
『
代
匠
記
』
繁
キ
草
ヲ
刈
ノ
ケ
テ
人
ヲ
入
ラ
シ
ム
ル
如
ク
、
障
ル
事
ト
モ
有
ヲ
凌
キ
テ
と
い
っ
た
解
釈
が
あ
り
、
考
、
略
解
、
古
義
な
ど
同
様
。
し
か
し
こ
の
二
句
ま
で
は
い
わ
ゆ
る
序
詞
と
は
違
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
代
匠
記
の
い
う
「
如
ク
」
の
前
・
後
が
そ
れ
ほ
ど
妥
当
な
相
関
と
も
思
わ
れ
ず
、
第
二
句
も
掛
詞
の
よ
う
に
は
見
え
な
い
。
第
二
旬
が
連
用
修
飾
ら
し
い
こ
と
は
右
に
も
い
っ
た
が
、
こ
れ
は
第
三
句
に
か
か
り
、
第
三
旬
「
ア
ハ
ス
ガ
へ
」
は
後
述
の
如
く
終
止
す
る
形
で
あ
る
か
ら
、
喩
と
す
る
な
ら
そ
の
内
容
は
上
三
句
全
体
を
ま
と
め
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
一
、
二
言
だ
け
で
暗
喩
を
な
し
て
い
る
と
理
解
す
る
に
は
語
句
的
に
も
文
法
的
に
も
手
掛
り
が
な
い
。
喩
で
あ
る
場
合
は
、
提
示
さ
れ
た
ア
カ
ミ
山
の
属
性
、
三
句
ま
で
の
村
落
共
同
体
の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
る
と
考
え
ね
ば
な
る
ま
い
。
　
ア
カ
ミ
山
を
草
刈
山
と
捉
え
て
い
る
こ
と
は
第
二
句
に
よ
っ
て
想
定
で
き
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
村
落
土
ハ
同
体
の
イ
メ
ー
ジ
の
一
般
性
、
挨
拶
性
を
浮
き
立
た
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
ず
「
草
根
」
の
問
題
で
あ
る
が
、
先
に
代
匠
記
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
　
「
草
ヲ
」
と
訳
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
『
疏
』
に
、
　
草
を
刈
り
取
り
、
そ
の
根
を
掘
り
の
け
る
の
で
あ
る
。
…
…
あ
か
み
山
で
　
共
同
作
業
を
す
る
臼
が
あ
っ
て
、
そ
の
日
人
々
は
そ
の
山
に
集
り
あ
ふ
か
　
ら
、
と
言
っ
た
説
明
も
不
自
然
で
は
な
い
。
だ
が
古
風
に
は
、
草
刈
り
作
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
業
は
競
争
す
る
か
ら
と
見
て
、
あ
ら
そ
ふ
に
懸
っ
た
と
考
え
る
方
が
自
然
　
で
あ
る
。
と
あ
る
。
　
「
そ
の
根
を
掘
り
の
け
る
」
と
い
う
の
は
開
墾
の
場
合
で
あ
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
。
　
「
古
風
に
は
」
草
刈
り
作
業
を
あ
ら
そ
ふ
と
い
う
が
、
風
土
記
な
ど
の
様
相
か
ら
み
て
そ
れ
は
考
え
ら
れ
な
い
。
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
「
上
二
句
、
序
歌
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
（
ロ
訳
は
）
俺
に
逢
っ
て
く
れ
て
み
な
が
ら
、
あ
か
み
山
の
草
の
根
を
刈
赤
見
山
　
草
ね
か
り
そ
け
（
渡
部
）
　
り
の
け
る
そ
の
為
事
で
は
な
い
が
、
俺
に
一
一
抵
抗
す
る
彼
女
が
、
無
上
　
に
可
愛
い
こ
と
よ
。
と
な
っ
て
い
る
。
〈
競
争
す
る
〉
と
く
抵
抗
す
る
〉
が
う
ま
く
か
み
合
っ
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
　
万
葉
集
中
の
「
ク
サ
ネ
」
を
挙
げ
て
み
る
と
、
一
〇
　
…
…
岡
の
草
根
を
い
ざ
結
び
て
な
四
三
五
…
…
磯
の
草
根
の
枯
れ
ま
く
惜
し
も
一
八
九
八
…
草
根
の
繁
き
恋
も
す
る
か
も
と
あ
っ
て
、
用
字
は
「
草
根
」
、
す
べ
て
〈
草
〉
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
　
か
ほ
鳥
の
聞
な
く
し
ば
な
く
春
の
野
の
草
根
の
繁
き
恋
も
す
る
か
も
な
ど
で
は
〈
草
の
根
〉
の
繁
き
状
態
を
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
。
そ
れ
こ
そ
古
風
に
は
草
根
の
繁
き
様
に
も
よ
く
気
づ
い
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
て
〈
根
〉
の
方
も
復
権
さ
せ
て
み
る
と
、
〈
草
根
結
び
〉
と
い
う
、
魂
結
び
の
一
種
が
あ
っ
て
も
悪
く
は
な
い
と
思
う
し
、
岡
の
傾
斜
面
や
崩
れ
た
岸
な
ど
に
そ
れ
が
可
能
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
「
磯
の
草
根
」
の
場
合
、
こ
れ
は
磯
に
露
出
し
た
根
で
、
今
で
も
河
原
な
ど
で
は
ど
こ
で
も
み
ら
れ
よ
う
。
　
こ
う
し
て
根
の
復
権
も
全
く
不
可
能
な
わ
け
で
は
な
い
と
思
う
が
、
さ
て
「
草
根
刈
り
除
け
」
が
く
草
の
根
を
刈
り
除
け
〉
か
と
い
う
と
、
や
は
り
「
刈
り
除
け
」
の
対
象
は
草
と
な
る
し
か
な
い
の
で
は
な
い
か
。
　
ア
カ
ミ
山
（
提
示
）
草
を
刈
り
除
い
て
、
な
の
で
あ
ろ
う
。
置
注
こ
こ
ま
で
を
次
句
の
〈
逢
う
〉
の
条
件
の
よ
う
に
と
る
。
し
か
し
東
歌
と
は
い
う
も
の
の
そ
う
し
た
例
は
な
い
の
で
あ
る
。
　
『
全
集
』
で
「
三
四
八
九
は
男
だ
け
だ
が
、
こ
こ
は
女
も
草
を
刈
っ
て
い
る
。
」
と
い
う
そ
の
　
梓
弓
黒
影
の
山
辺
の
し
げ
か
く
に
妹
ろ
を
立
て
て
さ
寝
処
払
ふ
も
七
長
崎
大
学
教
育
学
部
人
文
科
学
研
究
報
告
　
第
二
九
号
の
歌
に
し
て
も
、
男
が
草
刈
り
を
し
て
い
る
と
い
う
直
接
の
証
拠
は
な
い
。
だ
か
ら
男
女
が
草
を
刈
り
除
け
て
そ
こ
で
逢
う
と
い
う
例
は
東
歌
に
も
な
か
っ
た
。
　
「
ソ
ク
」
は
仁
徳
記
に
「
曽
岐
を
り
と
も
」
、
丹
後
風
土
記
（
逸
文
）
に
「
管
区
を
り
と
も
」
と
あ
っ
て
、
こ
れ
は
動
詞
四
段
に
活
用
す
る
。
〈
離
れ
る
・
遠
の
く
〉
の
意
で
あ
る
。
「
そ
き
へ
」
「
そ
く
へ
」
の
言
い
方
が
あ
る
。
三
九
六
四
　
山
川
の
曽
伎
欝
乎
登
保
美
は
し
き
ょ
し
妹
を
相
見
ず
か
く
や
嘆
か
む「
ソ
キ
辺
」
　
（
遠
く
離
れ
た
所
）
な
の
で
あ
ろ
う
。
四
二
四
七
　
群
雲
の
曽
伎
敵
能
紫
波
美
我
が
思
へ
る
君
に
別
れ
む
日
近
く
な
り
ぬ
の
二
例
は
万
葉
集
の
後
ろ
の
方
に
出
て
く
る
が
、
四
二
〇
　
…
…
天
雲
乃
曽
久
敵
能
極
…
…
五
五
三
　
天
窓
乃
遠
隔
乃
極
…
…
一
八
〇
一
　
…
…
天
雲
乃
退
部
乃
限
…
…
な
ど
は
比
較
大
前
の
方
に
、
し
か
も
同
様
の
言
い
方
で
現
わ
れ
て
い
る
。
　
こ
の
自
動
詞
四
段
の
「
ソ
ク
」
が
く
離
れ
る
・
遠
の
く
〉
で
あ
る
に
対
し
て
「
草
根
刈
り
そ
け
」
は
他
動
下
二
段
に
な
る
だ
ろ
う
。
後
者
の
例
を
挙
げ
る
と
、
二
七
六
九
　
我
が
背
子
に
我
が
恋
ふ
ら
く
は
夏
草
の
苅
除
十
方
生
ひ
し
く
ご
と
し
と
「
除
」
字
の
使
用
か
ら
も
判
る
よ
う
に
不
用
の
も
の
を
除
い
て
し
ま
ヶ
こ
と
を
い
っ
て
い
る
。
三
八
三
二
　
か
ら
た
ち
の
茨
苅
除
（
曽
気
）
倉
建
て
む
尿
遠
く
ま
れ
櫛
造
る
刀
自
も
邪
魔
に
な
る
も
の
を
除
く
意
で
あ
る
。
こ
の
状
態
か
ら
は
「
草
根
刈
り
そ
八
け
」
は
明
瞭
に
、
共
寝
に
邪
魔
な
、
不
用
な
草
を
刈
り
除
い
て
・
刈
り
払
っ
て
と
な
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
　
し
か
し
こ
の
稿
を
始
め
た
理
由
は
、
縷
述
し
て
き
た
よ
う
に
、
ア
カ
ミ
山
は
提
示
で
あ
り
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
イ
メ
ー
ジ
は
第
三
句
ま
で
で
完
結
し
て
い
る
は
ず
だ
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
の
イ
メ
ー
ジ
に
は
下
脚
長
は
含
ま
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
句
で
よ
う
や
く
草
刈
山
で
あ
る
性
質
は
見
え
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
段
階
で
は
当
然
〈
共
寝
〉
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
草
刈
山
で
あ
る
ア
カ
ミ
山
に
は
不
用
の
部
分
と
し
て
除
去
さ
れ
る
草
は
な
い
。
草
刈
山
で
あ
る
も
の
が
邪
魔
な
も
の
と
し
て
除
去
す
る
草
を
持
つ
わ
け
が
な
い
。
と
す
れ
ば
右
様
な
把
握
に
対
す
る
総
体
的
反
対
性
と
し
て
上
三
句
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
　
「
ア
カ
ミ
由
草
根
刈
り
そ
け
ア
ハ
ス
ガ
へ
」
は
草
根
刈
り
除
け
を
拒
否
的
に
支
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
　
二
旬
ま
で
は
く
草
を
刈
り
の
け
て
〉
で
よ
い
。
〈
離
す
V
の
方
を
使
え
ば
〈
刈
り
離
し
て
〉
で
あ
る
。
　
「
根
」
を
復
権
さ
せ
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
草
（
茎
葉
）
の
部
分
と
根
で
、
〈
草
と
根
を
切
り
離
し
て
し
ま
っ
て
〉
と
細
か
な
内
容
に
な
る
。
こ
れ
が
村
落
共
同
体
が
「
草
根
刈
り
そ
け
」
と
い
っ
た
心
意
な
の
だ
と
思
う
が
、
そ
の
客
観
性
に
つ
い
て
は
云
い
様
が
な
い
。
　
邪
魔
な
も
の
を
除
く
、
と
す
る
の
は
次
句
の
「
ア
ハ
ス
ガ
へ
」
と
相
関
し
て
、
ア
ハ
ス
を
「
逢
ふ
」
＋
「
す
」
　
（
尊
敬
）
と
す
る
と
こ
ろ
が
ら
き
て
い
る
。
男
女
の
逢
い
が
前
提
で
あ
れ
ば
、
邪
魔
な
草
を
く
刈
り
除
い
て
V
で
よ
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
四
　
安
波
須
賀
倍
ア
ハ
ス
ガ
へ
は
既
に
み
て
き
た
よ
う
に
〈
逢
は
す
が
上
〉
、
全
集
だ
け
が
、
「
合
は
す
が
へ
」
　
（
さ
せ
る
も
ん
か
）
で
あ
っ
た
。
　
「
が
へ
」
を
く
が
上
に
V
と
と
る
か
、
〈
か
は
〉
（
反
語
）
に
と
る
か
に
よ
る
。
も
う
一
回
文
脈
を
辿
っ
て
み
る
と
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
カ
ミ
山
草
根
を
刈
り
除
い
て
（
刈
り
離
し
て
）
は
、
提
示
と
、
そ
の
提
示
さ
れ
た
も
の
が
同
時
に
具
有
す
る
内
容
の
は
ず
で
あ
る
。
関
連
し
て
「
草
根
刈
り
そ
け
ー
ア
ハ
ス
ガ
へ
」
は
ま
た
そ
の
提
示
が
具
有
す
る
イ
メ
ー
ジ
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
　
た
と
え
ば
新
注
は
「
或
は
刈
草
を
一
定
の
場
に
集
め
て
置
く
意
か
」
と
い
う
。
こ
れ
に
は
く
草
を
刈
っ
て
、
そ
れ
を
集
め
V
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。
先
に
あ
っ
た
「
萱
場
」
・
草
立
て
場
の
よ
う
な
情
景
を
構
成
す
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
は
「
刈
り
除
け
」
の
除
く
の
場
所
が
な
く
な
り
、
か
つ
〈
集
あ
て
置
く
上
に
〉
で
は
当
然
、
三
句
ま
で
の
完
結
性
が
流
れ
て
し
ま
う
。
　
「
刈
り
除
け
」
の
除
く
が
不
用
な
も
の
、
邪
魔
な
も
の
を
対
象
に
し
て
い
る
こ
と
は
先
に
の
べ
た
が
、
そ
れ
で
終
っ
て
し
ま
う
「
茨
刈
り
除
」
の
よ
う
な
場
合
に
対
し
て
、
　
「
夏
草
の
刈
り
除
ど
も
生
ひ
し
く
如
し
」
の
よ
う
に
、
そ
の
後
の
、
根
の
部
分
の
生
ひ
し
く
に
視
点
が
向
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
刈
り
除
く
」
　
（
切
り
離
す
）
を
、
根
と
茎
（
枝
）
と
の
両
方
か
ら
み
る
場
合
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
後
者
か
ら
発
生
し
た
イ
メ
；
ジ
が
「
夏
草
の
刈
り
除
ど
も
生
ひ
し
く
如
し
」
と
い
う
農
耕
的
一
般
性
で
あ
る
。
〈
夏
草
の
…
…
よ
う
だ
〉
と
い
う
日
常
的
挨
拶
、
富
み
た
い
な
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
「
如
し
」
に
表
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
歌
で
は
下
三
句
が
共
通
項
な
の
で
あ
る
。
似
た
言
い
方
に
、
三
四
九
一
　
柳
こ
そ
伐
れ
ば
生
え
す
れ
世
の
人
の
恋
に
死
な
む
を
い
か
に
せ
よ
と
そ
が
あ
る
。
こ
こ
で
柳
は
提
示
で
あ
っ
て
い
い
。
〈
川
柳
伐
れ
ば
生
え
す
れ
〉
赤
見
山
草
ね
か
り
そ
け
（
渡
部
）
と
で
も
す
れ
ば
、
二
句
目
は
提
示
さ
れ
た
も
の
の
村
落
共
同
体
的
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
主
体
は
根
本
の
方
に
あ
る
。
上
競
馬
は
喩
で
、
そ
れ
だ
け
で
完
結
し
、
ま
と
ま
っ
た
イ
メ
ー
ジ
を
な
し
て
い
る
。
こ
れ
も
諺
め
い
た
日
常
的
挨
拶
の
中
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
　
ア
カ
ミ
山
と
い
う
提
示
の
性
質
と
し
て
「
ア
カ
ミ
山
草
根
刈
り
除
け
（
草
を
刈
り
離
し
て
）
ア
ハ
ス
ガ
へ
」
も
ま
と
ま
っ
た
イ
メ
ー
ジ
、
村
落
共
同
体
的
一
般
性
と
し
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
時
「
ア
ハ
ス
ガ
へ
」
と
は
一
体
な
に
な
の
か
。
①
三
四
六
五
　
高
麗
錦
紐
解
き
放
け
て
寝
る
が
上
に
（
車
借
ホ
）
あ
ど
せ
う
と
か
も
あ
や
に
か
な
し
き
②
三
四
七
九
　
赤
見
山
草
根
刈
り
除
け
ア
ハ
ス
賀
倍
争
ふ
妹
し
あ
や
に
か
な
し
も
③
三
四
二
〇
　
上
野
佐
野
の
舟
橋
取
り
放
し
親
は
放
く
れ
ど
我
は
離
る
が
へ
（
賀
倍
）
④
三
五
〇
二
　
我
が
目
国
人
は
放
く
れ
ど
朝
顔
の
と
し
さ
へ
こ
ご
と
我
は
盗
る
が
へ
（
心
当
）
⑤
四
四
二
九
　
厩
な
る
縄
絶
つ
駒
の
握
る
が
へ
（
黒
黒
）
妹
が
言
ひ
し
を
置
き
て
か
な
し
も
と
、
　
「
ガ
へ
」
と
い
う
言
い
方
は
東
国
に
し
か
み
ら
れ
な
い
。
　
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
上
代
篇
』
で
は
、
一
応
、
先
の
二
例
を
「
す
る
上
に
・
で
あ
る
一
方
で
」
、
後
三
例
を
反
語
の
助
詞
と
示
し
て
い
る
。
　
第
1
例
は
「
ガ
へ
｝
こ
と
い
う
言
い
方
で
連
用
修
飾
的
な
用
法
で
あ
る
に
対
し
、
後
四
例
は
「
ガ
へ
」
で
終
止
的
な
形
か
も
し
れ
な
い
。
第
2
例
は
歌
の
途
中
に
あ
る
の
で
第
1
例
に
近
い
も
の
と
み
ら
れ
る
が
、
そ
こ
で
終
止
し
て
い
る
と
と
れ
ば
第
3
、
第
4
例
に
ひ
と
し
く
な
ろ
う
。
む
し
ろ
第
2
例
と
第
5
例
の
関
連
を
考
え
て
み
た
方
が
よ
い
。
第
5
例
に
つ
い
て
『
時
代
三
国
九
長
崎
大
学
教
育
学
部
人
文
科
学
研
究
報
告
　
第
二
九
号
語
大
辞
典
』
で
は
「
ガ
へ
の
後
に
ト
を
補
わ
な
け
れ
ば
反
語
と
解
す
る
こ
と
に
支
障
が
あ
る
。
」
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
第
2
例
に
　
「
ト
を
補
」
え
ば
、
こ
ち
ら
を
反
語
と
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
　
　
「
ガ
念
こ
と
「
ガ
へ
」
は
用
法
が
違
う
の
で
は
な
い
か
。
「
ガ
へ
」
は
反
語
を
示
し
、
終
止
の
形
と
し
て
ト
で
受
け
る
と
、
本
稿
の
歌
は
、
　
〈
ア
カ
ミ
山
草
根
刈
り
そ
け
ア
ハ
ス
ガ
へ
〉
ト
　
　
　
　
　
　
争
ふ
署
し
あ
や
に
か
な
し
も
と
な
っ
て
、
当
然
、
ト
の
上
、
三
句
は
一
ま
と
ま
り
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
現
わ
れ
て
く
る
で
は
な
い
か
。
　
「
具
な
る
縄
絶
つ
駒
の
後
る
が
へ
」
は
ト
で
受
け
る
一
ま
と
ま
り
で
な
け
れ
ば
歌
意
は
成
立
し
難
い
。
　
　
「
ア
カ
ミ
山
草
根
刈
り
そ
け
ア
ハ
ス
ガ
へ
」
ま
で
が
終
止
の
形
で
、
一
ま
と
ま
り
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
と
す
る
と
、
〈
草
を
刈
り
除
い
て
お
逢
い
に
な
る
か
は
ー
ー
反
語
〉
で
は
意
味
が
完
結
し
て
こ
な
い
し
、
提
示
の
ア
カ
ミ
山
の
役
割
も
宙
に
浮
い
て
し
ま
う
。
　
右
に
挙
げ
た
東
国
歌
五
例
の
中
に
「
サ
ク
（
放
く
）
」
が
三
つ
あ
る
。
　
紐
解
き
放
け
て
　
放
く
れ
ど
…
…
翻
る
が
へ
　
放
く
れ
ど
…
…
離
る
が
へ
紐
の
場
合
は
い
わ
ば
不
用
、
放
棄
性
を
持
つ
が
、
他
の
例
は
放
く
…
…
計
る
の
対
応
で
示
し
た
よ
う
に
、
二
者
の
間
を
切
り
離
す
の
で
あ
る
。
〈
ソ
ク
〉
に
も
こ
の
切
り
離
す
と
い
う
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
〈
草
を
刈
り
除
い
て
〉
一
〈
草
根
を
切
り
離
し
て
〉
ア
ハ
ス
ガ
へ
と
い
う
具
合
に
な
る
。
当
然
ア
ハ
ス
ガ
へ
は
「
合
は
す
が
へ
」
　
（
反
語
）
と
な
ろ
う
。
草
を
刈
り
除
い
て
（
再
び
）
合
わ
せ
る
か
。
草
と
根
を
刈
り
離
し
て
し
ま
っ
て
再
び
そ
の
草
を
合
わ
す
か
、
と
の
よ
う
に
な
る
。
　
「
合
は
す
」
は
「
合
ふ
」
の
他
動
詞
。
反
語
的
に
完
結
す
る
一
般
的
な
言
い
方
と
し
て
あ
っ
た
の
で
は
な
一
〇
い
か
。
　
ア
カ
ミ
山
と
い
う
提
示
と
、
草
根
刈
り
そ
け
の
事
実
と
、
そ
の
表
現
は
同
一
水
準
に
あ
る
。
だ
か
ら
「
ア
カ
ミ
山
草
根
刈
り
そ
け
」
と
い
う
表
現
は
事
実
と
同
じ
こ
と
で
あ
っ
て
別
に
難
し
い
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
一
旦
刈
り
除
い
た
草
を
再
び
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
の
は
諺
の
よ
う
な
、
一
般
的
挨
拶
言
葉
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
ア
カ
ミ
山
周
辺
の
共
同
体
的
〈
生
活
〉
の
意
味
な
の
で
あ
ろ
う
。
〈
覆
水
盆
に
返
ら
ず
〉
な
ど
と
い
う
よ
う
な
言
葉
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
こ
の
三
句
は
そ
れ
自
体
一
ま
と
ま
り
の
共
通
語
と
し
て
下
二
句
に
先
行
し
て
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
巫
蜆
的
な
原
初
を
持
っ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
こ
ま
で
は
判
ら
な
い
に
し
て
も
あ
る
指
標
性
の
言
葉
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
　
も
う
一
度
「
厩
な
る
縄
絶
つ
駒
の
後
る
が
へ
」
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。
こ
れ
ま
た
村
落
共
同
体
に
お
け
る
共
通
認
識
を
基
礎
に
し
た
言
葉
で
は
な
か
っ
た
か
。
　
厩
な
る
縄
絶
つ
駒
の
去
る
が
へ
妹
が
言
ひ
し
を
置
き
て
悲
し
も
に
つ
い
て
は
上
二
句
序
詞
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
前
に
、
上
三
旬
は
ま
と
ま
っ
た
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
あ
っ
た
ろ
う
。
即
ち
厩
の
馬
を
引
き
出
そ
う
と
し
て
マ
セ
を
は
ず
し
、
中
に
入
っ
て
ロ
輪
を
か
け
る
と
馬
は
人
よ
り
先
に
外
に
出
よ
う
と
す
る
。
手
綱
を
取
る
人
は
慣
れ
て
い
な
い
と
、
馬
を
後
か
ら
引
っ
ぱ
る
こ
と
に
な
る
。
犬
の
例
を
考
え
れ
ば
よ
く
判
る
。
縄
で
つ
な
い
で
お
い
て
も
、
人
が
馬
を
外
に
引
き
出
す
素
振
り
を
み
せ
れ
ば
必
ず
馬
は
人
よ
り
先
に
、
縄
を
切
っ
て
で
も
外
に
飛
び
出
そ
う
と
す
る
。
多
分
そ
の
状
態
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
、
〈
厩
か
ら
、
縄
を
切
っ
て
で
も
飛
び
出
す
馬
が
（
手
綱
を
取
る
人
に
）
遅
れ
よ
う
か
、
遅
れ
は
し
な
い
、
ト
い
う
よ
う
に
〉
と
、
ほ
と
ん
ど
意
志
が
含
ま
れ
、
二
言
ま
で
の
主
語
句
・
馬
の
意
志
と
作
者
（
あ
る
い
は
妹
）
の
意
志
が
一
致
し
て
い
る
表
現
で
あ
る
。
〈
遅
れ
よ
う
か
、
遅
れ
は
し
な
い
〉
ま
で
が
主
語
（
馬
）
の
述
語
と
し
て
一
ま
と
ま
り
な
の
で
あ
る
。
　
こ
れ
は
「
遅
る
か
は
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
〈
ト
妹
が
言
う
〉
場
合
は
「
後
る
（
後
に
残
さ
れ
る
）
か
ば
」
な
の
で
あ
る
。
馬
か
ら
の
性
質
と
人
か
ら
の
性
質
で
違
っ
て
き
て
い
る
。
前
者
は
馬
に
関
わ
る
村
落
共
同
体
性
、
一
般
性
で
あ
り
、
後
者
は
妹
の
こ
と
で
あ
る
。
　
「
…
…
か
は
」
は
疑
問
・
反
語
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
人
へ
の
問
い
か
け
を
含
ん
で
い
る
。
他
人
の
意
志
に
関
与
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
点
で
妹
と
馬
、
個
人
性
と
共
同
体
性
が
関
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
解
釈
で
「
ト
」
が
入
る
の
は
前
三
旬
が
そ
こ
で
イ
メ
ー
ジ
の
終
結
を
持
つ
故
で
あ
る
。
　
「
か
は
」
が
終
止
す
る
形
を
受
け
、
そ
こ
ま
で
を
他
人
に
関
わ
ら
せ
る
の
で
あ
る
。
　
「
罷
る
が
へ
」
と
い
う
言
い
方
同
様
に
〈
後
に
置
き
残
さ
れ
る
も
の
か
〉
と
い
う
の
も
、
こ
れ
は
一
つ
の
語
気
な
の
で
あ
る
。
　
そ
し
て
「
合
は
す
が
へ
」
と
同
様
に
〈
合
わ
せ
る
も
の
か
〉
も
一
つ
の
語
気
で
あ
る
。
先
に
の
べ
た
よ
う
に
、
こ
こ
を
「
合
は
す
が
へ
」
と
訓
み
、
頭
注
に
「
合
ハ
ス
は
下
二
段
。
　
『
神
代
紀
』
上
に
『
翻
身
の
陽
元
を
汝
身
の
陰
元
に
合
せ
む
』
と
あ
る
。
」
と
い
っ
た
の
は
全
集
で
あ
る
。
口
訳
を
「
さ
せ
る
も
ん
か
」
と
し
た
。
そ
の
せ
い
で
「
刈
り
そ
け
」
が
逆
接
中
止
法
と
な
っ
て
、
　
「
草
を
刈
り
は
ら
っ
て
お
い
て
」
と
な
る
こ
と
先
述
の
通
り
で
あ
る
。
結
果
的
に
は
「
が
へ
」
　
（
が
上
に
）
が
第
二
句
に
移
動
し
た
状
態
で
あ
る
が
、
第
二
句
は
や
は
り
〈
草
を
刈
り
は
ら
っ
て
〉
と
連
用
修
飾
の
形
で
い
い
の
で
は
な
い
か
。
と
い
っ
て
も
反
語
と
と
る
限
り
、
第
二
句
は
逆
接
中
止
の
気
味
を
持
つ
に
は
違
い
な
い
。
し
か
し
こ
こ
は
第
三
旬
ま
で
続
い
て
、
…
…
が
へ
で
完
結
す
る
語
気
で
あ
る
。
全
用
例
が
そ
う
な
の
で
あ
る
。
　
三
句
で
完
結
し
て
い
る
と
し
て
、
三
、
四
、
五
句
「
ア
ハ
ス
ガ
へ
争
ふ
妹
し
あ
や
に
か
な
し
も
」
の
ア
ハ
ス
は
上
三
句
の
ア
ハ
ス
か
ら
は
変
質
し
て
い
赤
見
山
　
草
ね
か
り
そ
け
（
渡
部
）
る
。　
ア
カ
ミ
山
草
根
刈
り
そ
け
合
は
す
が
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
合
は
す
が
へ
争
ふ
妹
し
あ
や
に
か
な
し
も
と
二
重
の
形
な
の
で
あ
る
。
こ
の
形
で
す
ぐ
判
る
よ
う
に
、
い
わ
ば
上
三
句
は
序
詞
な
の
で
あ
る
。
歌
が
成
立
す
る
東
国
の
生
活
的
喩
な
の
で
あ
る
。
五
　
安
良
壁
芯
伊
毛
蟹
①
草
を
刈
り
離
し
て
、
元
通
り
に
合
わ
せ
る
も
の
か
②
「
合
わ
す
が
へ
」
一
さ
せ
る
も
の
か
は
く
ト
〉
で
う
け
る
。
ト
争
う
妹
で
あ
る
。
　
「
争
ふ
」
は
抗
争
す
る
で
あ
ろ
う
。
①
の
ア
ハ
ス
が
村
落
共
同
体
の
生
活
語
で
あ
っ
た
に
対
し
、
②
の
ア
ハ
ス
は
当
時
に
し
て
も
古
語
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
〈
共
寝
〉
な
ど
日
常
語
と
い
う
よ
り
は
論
文
的
体
裁
語
で
し
か
な
い
よ
う
に
、
　
「
合
は
す
が
へ
」
な
ど
も
抽
象
語
で
し
が
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
〈
さ
せ
る
も
の
か
〉
な
ど
週
刊
誌
に
も
あ
り
は
し
な
い
ほ
ど
だ
が
そ
れ
と
判
る
状
況
に
似
て
い
る
。
だ
か
ら
〈
と
争
う
妹
〉
も
個
入
的
に
は
存
在
し
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
点
で
実
況
的
な
歌
で
も
、
直
対
的
な
歌
で
も
な
い
。
　
「
合
は
す
」
　
（
さ
せ
る
）
が
世
間
に
浮
遊
す
る
興
味
で
あ
る
ほ
ど
に
、
こ
の
歌
も
客
観
的
な
放
ら
つ
な
興
味
を
詠
ん
で
い
る
。
本
意
部
の
ア
ハ
ス
が
村
落
共
同
体
的
一
般
性
の
ア
ハ
ス
に
よ
っ
て
薄
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
一
種
の
言
葉
の
遊
び
な
の
で
あ
る
が
、
ど
う
し
て
こ
の
形
が
可
能
に
な
っ
た
か
と
い
う
と
、
　
児
早
知
夜
着
若
か
へ
る
て
の
も
み
つ
ま
で
寝
も
と
我
は
思
ふ
汝
は
あ
ど
か
思
ふ
一
長
崎
大
学
教
育
学
部
人
文
科
学
研
究
報
告
　
第
二
九
号
で
、
下
二
句
が
「
児
童
知
夜
麻
」
と
い
う
提
示
の
「
児
」
あ
る
い
は
「
子
持
」
に
よ
っ
て
い
る
だ
ろ
う
と
先
に
挙
げ
た
が
、
こ
こ
で
は
「
安
可
見
者
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
麻
」
の
「
見
」
に
よ
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
見
は
逢
う
の
情
意
語
で
も
あ
っ
た
。
　
「
赤
見
山
草
根
刈
り
そ
け
合
は
す
が
へ
」
と
い
う
言
葉
、
そ
の
〈
見
〉
・
男
女
の
逢
い
、
に
よ
っ
て
ア
ハ
ス
ガ
へ
が
性
に
転
換
す
る
。
　
…
…
さ
せ
る
　
と
い
う
日
常
的
一
般
性
　
　
　
さ
せ
る
も
の
か
　
と
い
う
性
範
疇
の
転
換
は
表
現
を
支
え
て
い
る
条
件
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
。
そ
の
条
件
に
〈
見
〉
が
あ
る
。
六
　
安
夜
ホ
可
奈
之
毛
三
四
〇
八
　
新
田
山
嶺
に
は
つ
か
な
な
我
に
寄
そ
り
は
し
な
る
児
ら
し
あ
や
に
か
な
し
も
三
四
七
九
　
　
（
本
稿
の
歌
）
三
五
三
七
　
く
へ
越
し
に
麦
食
む
小
馬
の
は
つ
は
つ
に
相
見
し
児
ら
し
あ
や
に
か
な
し
も
四
四
三
二
　
障
へ
な
へ
ぬ
命
に
あ
れ
ば
か
な
し
妹
が
手
枕
離
れ
あ
や
に
悲
し
制三
四
六
二
　
あ
し
ひ
き
の
山
沢
人
の
人
さ
は
に
ま
な
と
言
ふ
児
が
あ
や
に
か
な
し
さ
三
四
六
五
高
麗
錦
紐
解
き
放
け
て
寝
る
が
上
に
あ
ど
せ
う
と
か
も
あ
や
に
か
な
し
き
と
い
っ
た
風
に
「
あ
や
に
か
な
し
も
（
さ
）
　
（
き
）
」
と
止
め
る
東
国
歌
の
一
つ
の
特
性
が
あ
る
。
四
四
三
二
は
防
人
歌
で
あ
る
が
、
全
集
が
訓
み
を
一
二
〈
悲
〉
と
し
た
の
は
他
の
東
歌
の
例
と
は
少
異
が
あ
る
と
み
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
。
〈
か
な
し
〉
の
主
体
が
作
者
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
こ
は
　
　
　
　
　
悲
し
と
望
む
方
が
相
応
し
い
。
そ
れ
は
と
に
か
く
「
ア
や
山
斗
ナ
シ
」
と
い
う
風
に
終
結
す
る
の
は
以
上
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
何
か
基
礎
の
共
通
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
実
は
右
の
一
例
の
防
人
歌
は
、
　
右
の
八
首
、
昔
年
の
防
人
が
歌
な
り
。
主
典
刑
部
少
録
正
七
位
上
磐
余
伊
　
美
吉
諸
君
抄
写
し
、
兵
部
少
輔
大
伴
宿
祢
家
持
に
贈
る
。
と
左
註
に
あ
る
も
の
で
、
こ
れ
以
前
の
「
天
平
勝
宝
七
歳
乙
未
の
二
月
…
…
諸
国
の
防
人
等
が
歌
」
と
は
存
在
条
件
に
少
異
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
東
歌
に
よ
り
近
い
性
質
を
持
つ
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
事
実
あ
の
「
厩
な
る
縄
絶
つ
駒
の
後
る
が
へ
妹
が
言
ひ
し
を
置
き
て
悲
し
も
」
と
い
う
構
造
の
歌
も
、
こ
の
八
首
中
の
一
首
な
の
で
あ
っ
た
。
　
み
ら
れ
る
よ
う
に
カ
ナ
シ
の
内
部
は
変
化
し
て
も
「
ア
ヤ
ニ
カ
ナ
シ
モ
」
と
歌
う
の
は
東
国
歌
で
あ
っ
た
。
そ
ん
な
わ
け
で
こ
う
歌
う
の
は
く
実
況
〉
に
お
け
る
個
人
の
仔
情
で
は
あ
る
ま
い
。
　
「
争
ふ
妹
」
は
く
こ
の
児
〉
で
も
〈
あ
の
娘
〉
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
　
「
赤
見
山
草
根
刈
り
そ
け
合
は
す
が
へ
」
が
村
落
共
同
体
の
諺
な
ら
、
　
「
あ
は
す
が
へ
争
ふ
妹
し
あ
や
に
か
な
し
も
」
は
村
落
共
同
体
の
感
情
で
あ
ろ
う
。
本
意
と
い
う
名
に
よ
っ
て
序
は
薄
め
ら
れ
、
消
し
去
ら
れ
る
の
が
一
般
で
あ
る
が
、
実
は
本
意
部
の
拝
情
は
序
に
包
含
さ
れ
て
の
み
そ
の
真
実
を
示
す
だ
ろ
う
。
　
と
い
う
の
は
上
三
旬
の
「
ア
ハ
ス
ガ
へ
」
と
下
三
句
の
「
ア
ハ
ス
ガ
へ
」
の
間
に
は
、
縷
述
し
て
き
た
よ
う
に
大
変
な
幅
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
農
耕
的
一
般
性
と
個
人
性
、
共
同
性
と
偶
然
性
、
景
物
性
と
恣
意
性
と
い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
序
・
被
序
の
間
に
は
飛
び
こ
せ
な
い
深
淵
が
あ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
〈
解
釈
〉
と
い
う
も
の
が
そ
う
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
歌
は
く
ヨ
ウ
ニ
V
で
簡
単
に
つ
な
い
で
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
深
淵
の
底
に
沈
ん
だ
も
の
は
永
遠
に
姿
を
現
わ
す
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
歌
に
お
け
る
村
落
共
同
体
性
で
あ
り
、
文
学
に
お
け
る
生
産
共
同
体
の
秘
部
で
あ
る
。
こ
の
秘
部
か
ら
の
生
起
が
「
あ
や
に
か
な
し
も
」
に
は
含
ま
れ
て
い
る
。
　
「
あ
や
に
か
な
し
も
」
と
い
う
正
体
不
明
の
表
現
が
そ
れ
を
証
明
し
て
い
る
。
　
「
か
な
し
」
と
い
う
の
は
東
歌
の
感
情
な
の
で
あ
る
。
こ
の
感
情
は
序
と
被
序
の
聞
の
矛
盾
か
ら
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ば
生
産
共
同
体
の
性
質
が
歌
に
な
る
は
ず
な
ど
あ
り
は
し
な
く
、
し
か
も
歌
で
あ
る
時
の
、
そ
の
間
に
挾
ま
れ
た
人
間
の
在
り
様
の
把
握
が
「
か
な
し
」
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
タ
ブ
ー
は
人
の
目
か
ら
は
隠
れ
て
い
る
。
し
か
も
タ
ブ
ー
で
あ
る
か
ら
に
は
そ
の
闇
の
中
に
う
ご
あ
く
入
間
が
あ
る
。
そ
う
し
た
人
を
捉
え
る
時
の
言
葉
が
「
あ
や
に
か
な
し
も
」
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
（
昭
和
五
十
四
年
十
月
三
十
一
日
受
理
）
赤
見
山
　
草
ね
か
り
そ
け
（
渡
部
）
一
三
